区域分工与资源转换是解决粮食供给短缺的好形式 by 许经勇
实施沿海经济发展战路研究



















仍然缺 口粮食 1 7 6
.



























































的确存在着粮食收购 价 格 偏 低的问题























































































































































































即使是那些农业 己经高度现 代 化 了 的国
家
,
为了稳定农民 (尤其是粮农 ) 的生产经营积极性
,








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可能由目前的6 %下降为40 %左右 , 福建省的粮食自给率可能
































































































































































部分资金投向本省的农业开发区 (主要是 山区 )
,
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